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Zmapovat grafové algoritmy vhodné pro optimalizaci letu ve vzdušném prostoru volných tratí a aplikovat
je na konkrétní trasu.
Osnova práce:
1. Úvod - motivace k řešení problému.
2. Charakteristika vzdušného prostoru volných tratí.
3. Problematika plánování letu ve vzdušném prostoru volných tratí.
4. Grafové distanční algoritmy - základní popis a volba vhodného algoritmu.
5. Obecné zásady tvorby sítě volných tratí pro optimalizační proces.
6. Ukázka optimalizačního postupu v podmínkách konkrétního letu.
7. Závěr.
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